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R E V U E DES R E V U E S 
Nous ne mentionnons que les revues qui font Vobjet d'un échange avec Ecologie 
Humaine 
A D R I - B I B L I O . Immigrat ion . Insert ion . Intercul ture l . 72 Bd. 
Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux 
n°s 7 3 , 7 4 et 75 (1992) 
ALPES DE LUMIERE. Salagon, Mane, 04300 Forcalquier 
n° 110/111 (1992) P.Lieutaghi : Jardin des savoirs, jardin d'histoire. 
Suivi d'un glossaire des plantes médiévales; 148p 
ANNALES DE LA FONDATION FYSSEN. 194 rue de Rivoli, 
75001 Paris 
n°s 5/6 (1991) W.Stoczkowski : Anthropologie naïve et visions sa-
vantes du milieu naturel des premiers hominidés (23-34) 
n° 7(1992) 
ANTHROPOLOGIE MARITIME. Muséum d'Histoire Naturelle, ich-
tyologie générale, 43 rue Cuvier, 75005 Paris 
n°4 (1992) thème : statuts et fonctions des femmes dans les communau-
tés maritimes et fluviales 
ANTROPOLOGIA CONTEMPORANEA. Il Sedicesimo, 29 via 
Mannelli, 50136 Firenze, Italie 
n°l (1992) G.Paoli, M.G.Franceschi : Variabilità genetica e trend de-
mografico nella provincia di Lucca (3-11); M.Zavattaro, Y.Lepage : Le 
comunità straniere in Belgio (13-25); CBuccianti : La struttura biolo-
gico-culturale della popolazione senese a metà XIX secolo(27-42); 
J.NFerrie, G.Boetsch : La formation de l'aire culturelle méditerranéenne 
par les anthropologues européens du XIXème siècle (81-86) 
n°2 (1992) C.Marino : "Mother Earth and Father Sky".Integrazione 
socio-religiosa tradizionale delle tribù indiane d'america (75-84); 
F.Giusti, B.Chiarelli : Lo scambio delle specie vegetali ed animali 
dall'America all'Europa e viceversa : impatto economico, demografico e 
culturale (93-109) 
ANTROPOLOGIA P O R T U G U E S A . Instit. Antropologia, Univ 
Coïmbra, 3000 Coïmbra, Portugal 
vol 9 /10 (1991/92) J.Sequeiros : Os ¿solados geográficos e culturáis β 
os apelidos Portugueses dos acores e da América do Norte (5-32); 
E.Sanchez Comprade, M.A. Alvarez Edo : Prereproductive Mortality in 
Babia (Leon'Spain) (51-57); M.M. Araujo J o r g e : Problemas 
epistemológicos duma biología social (107-123); F.Piselli : Estrategias 
económicas e dinámicas familiares em quatro aldeias do concelho de 
Coirnbra : antes e depois do 25 de bril (125-146) 
BIBLIOGRAPHIES DU C.E.A.N. I.E.P, Univers i té de Bordeaux I, 
Domaine universitaire, B P 1 0 1 , 3 3 4 0 5 Talence Cedex 
n° 4 (1991) , n°s 5 et 6 (1992) 
BOLETÍN ANTROPOLÓGICO. Edif. del Rectorado, Av. 3 , esquina 
P. Bolivar, Merida 5 1 0 1 , Venezuela 
n° 23 (1991) et n° 2 4 ( 1 9 9 2 ) 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANTROPO-
LOGÍA BIOLÓGICA. Fac. de Bio log ía , Univ . Complutense , 2 8 0 4 0 
Madrid 
n° 13 (1992) A.Gonzàles-Martin Variaciones de la estadonalidad en una 
población rural del Pirineo. Efectos de la migración (111-122) 
CAHIERS D'ANTHROPOLOGIE ET DE B I O M E T R I E HU-
MAINE. Université Paris V, 4 5 rue des Saints-Pères, 7 5 2 7 0 Paris cedex 
0 6 
n°s 1/2 (1992) O.Douvil le , J.Galap : Souffrance et déraison en milieu 
antillais : une étude en anthropologie médicale interculturelle (21-55); 
M.Taleghani : Recherches sur les représentations du handicap (91-122) 
CAHIERS DE NUTRITION ET DE DIETETIQUE. 4 2 rue d u 
Louvre, B P 5 5 1 , 7 5 0 2 7 Paris Cedex 01 
n°s 5 et 6 (1992) 
CAHIERS DE SOCIOLOGIE ECONOMIQUE ET CULTU-
RELLE. INHSEPP, 56 rue Anatole France 7 6 6 0 0 Le Havre 
n° 18 (1992) C.Bernand : Le regard impassible d'un flibustier français 
(9-18); S.Gruzinski : "s'ensauvager".quand les français du Brésil et du 
canada choisissaient de vivre parmi les indiens. XVIe-XVIIe siècle (19-
28); J-P. Tsala Tsala : Souffrance familiale et famille en souffrance. La 
famille camerounaise entre le village et la ville (99-114) 
CAHIERS DES SCIENCES HUMAINES. ORSTOM, 70 74 route 
d'Aulnay, 93410 Bondy 
n° 1 (1992) D.Fassin, A-C.Defossez : Une liaison dangereuse.sciences 
sociales et santé publique dans les programmes de réduction de la 
mortalité maternelle en Equateur (23-36); M-E.Gruenais, F.Delpeuch : 
Du risque au développement. Anthropologie sociale et épidémiologie 
nutritionnelle : à propos dune enquête (37-56) 
n° 2 (1992) J-L.Chaleard,P-S.N'Daw : Migrations et intensifications : 
la dynamique agraire des Lobi du Nord-est ivoirien (261-282); 
RLavigne-Del ville : Groupements villageois et processus de transition 
(327-346) 
n° 3 (1992) thème : recompositions sociales en Amérique latine. 
M.Agier : L'emprise urbaine. Famille, familialisme et modernité à 
Bahia (413-438); P.Peltre, R.D'Ercole : La ville et le volcan. Quito, 
entre pinchicha et Cotopaxi (439-460) 
CAHIERS QUEBECOIS DE DEMOGRAPHIE. Association dé 
mographes Québec, CP 403, Suce. Côte-des-Neiges, Montréal, Québec 
H3S 2S7, Canada 
n° 1 (1990) thème : Diversité de la population Québécoise. 
G.Bouchard : Représentations de la population et de la société québé-
coises : l'apprentissage de la diversité (7-28) 
n°2(1990) 
n° 1 (1991) thème : Vieillissement démographique 
n° 2 (1991) thème : L'espérance de vie en santé 
CAHIERS POUR L'ANALYSE CONCRETE. Centre de sociolo 
gie historique, BP 112,45202 Montargis Cedex 
n°s 30/31 (1992) dième : Communauté ou société ? 
C A J A N U S . Caribbean Food and Nutrition Institute, P.O Box 140, 
Kingstone 7, Jamaïque 
n°s 3/4 (1992) thème : Food and Health 
CARIBBEAN CONSERVATION NEWS. Savannah Lodge, The 
Garrison, St Michael, Barbados 
n°s 18, 19 et 20 (1992) 
CHRONIQUES DU SUD. ORSTOM, Département sud, 213 rue La 
Fayette, 75480 Paris cedex 10 
n°7(1992) 
n° 8 (1992) A.Froment : Qu'est-ce que l'écologie humaine ? (98-104) 
CIVILISATIONS. Univ. Libre Bruxelles, Av Jeanne 44, 1050 Bruxelles 
n° 1(1990) 
n° 2 (1990) Mélanges Pierre Salmon : Méthodologie et politique afri­
caines 
J.Stengers : Sur la critique des données démographiques en afrique (25-
40) 
CLIMAT ET SANTE. G.D.R.102, Faculté de médecine, 7 boulevard 
Jeanne d'Arc, F-21033 Dijon Cedex 
n°8(1992) 
CURARE. Völkerkundemuseum, Hauptstr 235, D-69000 Heidelberg 
n° 4 (1991) T.W.Maretzki : Einsichten fur die Planung von Medizin in 
pluralistischen Gesellschaften (183-193)\ W.Schiefenhövel : Ethno-
medizinische und verhaltenshiologiche Beitrage zur pädiatrischen 
Versorgung (195-204) 
n° 1/2 (1992) P.Reitmaier : The "Stories Benin": Narrative Interviews 
in Researching Health Problems of Poor Urban Minorities. Methodo­
logical Lessons from Lisbon Squatter Settlements (41-50) 
CVA REVIEW. Revue de la commission d'anthropologie vi­
suelle. Dpt Anthropologic CP 6128, succ.A, Univ. Montréal, H3C 3J7 
montreal 
spring 1992 
ECHO BRUIT. Information et documentation sur le bruit. 4 
rue Beffroy, 92200 Neuilly-sur-Seine 
n°s 50/56 (1992) 
E N F A N T E N MILIEU TROPICAL ( L ) . CIE, Château de 
Longchamp, Bois de Boulogne 75016 Paris 
n°s 199/200 (1992) R.Treillon et alii : Vagro-industrie rurale (86p) 
n° 201 (1992) C.Raynaut et alii : Approches sociales de Valimentation 
infantile en milieu urbain africain (73p) 
n°s 202/203 (1992) A-M.Masse-Raimbault : Du lait maternel au plat 
familial (73p) 
HORIZONS MAGHREBINS. Univ Toulouse Le Mirail, 5 allées 
A.Machado 31058 Toulouse Cedex 
n°s 18/19(1992) 
H U M A N B I O L O G I A B U D A P E S T I N E N S I S Eötvös Lorand 
Universität, Puskin utca 3, H-1088 Budapest 
n° 21 (1991) E.Eiben, A.Barabas, E.Panto The Hungarian National 
Groth Study 
(123p) 
J O U R N A L OF HUMAN ECOLOGY. Unidad de Antropología , 
Universidad Autónoma de Madrid, 2849 Madrid 
n°s 3/1 (1991/92) A.Pérez-Pérez, C.Lalueza: Human Paleoecology 
Revealed from Bones (391-398)\ P.J.Pérez: Implications in Paleo-
pathology of the Studies about Prehistoric Diet as Paleoecological and 
Paleoetological Indicators (399-406) 
n° 2 (1992) J.E.Grady : A Reexamination of the Concept of War 
against Human Infectious Diseases (459-474)\ J.Visvader, R.J.Borden : 
Education for Environment : Ecological Strategy of Survival and 
Development (491-500)\ E.J.Pratt : Youngs Conceptual Framework for 
an Interdisciplinary Human Ecology : a Critical Review (501-520) 
M A T E R I A L I PER L O S T U D I O D E L L A C U L T U R A 
FOLCLORICA. Traversa Mirabella 16, 80070 Ischia, Italie 
n° 5/6 (1990/91) 
MEDECIN A E HISTORIA. Centro de documentación de historia de la 
medicina, Decano Bahi 59-67,08026 Barcelona 
n° 45 (1992) 
MIGRATIONS-SANTE. CMSSM, 23 rue du Louvre, 75001 Paris 
n°s 71/72 (1992) M.N.Chichizola, A.Lefèvre, B.Mabe, J.Benrekassa : 
Suivi-évaluation d'une action concertée en éducation nutritionnelle (4-
33) 
N O V E L TEMP. Quaderno di cultura e studi Occitani Alpini. 
Soulestrelh, Via Roma 27,12020 Sampeyre 
n°s 41 et 42 (1992) 
PARCS. Fédération parcs naturels de France, 4 rue de Stockholm, 75008 
Paris 
n°s 16 et 17(1992) 
PREHISTOIRE ANTHROPOLOGIE M E D I T E R R A N E E N N E S . 
LAPMO, univ. Provence, 29 Av. R.Schumami, 13621 Aix-en-Provence 
n° 1 (1992) G.Camps : Guerre ou paix ? Origines des conflits intraspé-
a fiques humains (9-16)\ G.Pàlii : Maladies, environement et activités : 
traces sur l'os humain ancien (61-72); C.Dupuy : Trois mille ans d'his-
toire pastorale au sud du sahara (105-126) 
REALITES DE L'ECOLOGIE. 8 impasse Bagnolet, 31100 Toulouse 
ii° 35 et 36 (1992) 
n° 37 (1992) Dossier : SIDA en Afrique 
REVUE DES REVUES DEMOGRAPHIQUES. CICRED, 27 rue 
du Commandeur, 75675 Paris Cedex 14 
n° 65/66 (1992) 
RIVES NORD MEDITERRANEENNES. GS "Cultures et civilisa 
tions méridionales", Univ. Provence, 29 Av R.Schuman, 13100 Aix-en-
Provence 
n° 5 (1990) Cahier spécial : périurbain 
n° 6 (1991) 
SCIENCES DE LA SOCIETE. Les cahiers du LERASS IUT 
115 route de Narbonne, 31077 Toulouse 
n° 27 (1992) Dossier : penser les ressources humaines 
SCIENCE ET CHANGEMENTS PLANETAIRES / S E C H E -
RESSE. John Libbey Eurotext, 6 rue Blanche, 92120 Montrouge 
n° 4 (1992) thème : sécheresse et santé. P.Handschumacher, J-P.Hervé, 
G.Hebrard : Des aménagements hydroagricoles dans la vallée du fleuve 
Sénégal ou le risque de maladies hydriques en milieu sahélien (219-226) ; 
A.Gioda : Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets : tra-
vaux hydrauliques, santé et développement (227-234); A.G.Boureima : 
Concepts traditionnels sur les sécheresses, famines et épidémies du 
Sahel(243-250) 
TEKO-HA. Boletín de la Red Lat inoamericana de Eco log ía 
social. CLAES, Casilla Correo 13000, 11700 Montevideo, Uruguay 
n° 9 (1992) 
T R A N S V E R S A L E S . Science/Culture. 29 rue Marsoulan, 75012 
Paris 
n° 16 (1992) J.Robin : Des scientifiques en mal d'écologie (4-5) 
n° 17 (1992) A-B.Kern, A.Petitjean, A.Khan, A.Bourguignon, 
J.Robin, H.Atlan : Eclairage sur...sciences et société (5-15) 
n° 18(1992) 
T R A V A U X ET D O C U M E N T S DU C E N T R E D ' E T U D E 
D'AFRIQUE NOIRE. I.E.P, Université Bordeaux I, BP 101, 3 3 4 0 5 
Talence Cedex 
n°s 3 3 , 3 4 35(1992) 
n° 36 (1992) E.Sall : Senegambie : territoires, frontières, espaces et 
réseaux sociaux (28p) 
TYANABA. Revue de la société d'Anthropologie. Lange l l i er 
Bellevue, Cézanne, 176 ravine Vilaine, 972000 Fort-de-france 
n° 1 (1991) thème : Les univers de l'histoire. W.Rolle : Rénovation 
urbaine et anomie communautaire (89-110) 
n° 2 (1992) thème : L'autre rencontre de deux mondes. L'histoire sans 
Colomb 
